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SECCIÓN OFICIAL
REAL)Es DSCR,RTOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministro;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva, del Intendente de Marina, don
José Ignacio Plá y Frige, por haber cum
cumplido la edad reglamentaria, con arreglo
al artículo veinte de la- Ley vigente de as
censos de la Armada.
Dado en San Sebastian á seis de Agosto
de mil novecientos uno.— MARIA CR1,111.
NA .—El Ministro de Marina 1. Cristjbal Co
lón de la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en acceder á lo solicitado por el
Ordenador de Marina, Don Mariano Murcia
y García, promoviéndole, en su virtud, al
empleo de Ordenador de primera clase en
situación de reserva.
Dado en San Sebastián á seis de Agosto
demil novecientos uno.--MARIA CRISTINA.




Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra en Real orden comunicada, fecha 20 de Junio
último, me dijo lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina lo siguiente:—E1 Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar or
den de San IIermenegildo, se ha dignado conceder á
los jefes y oficiales de la Armada comprendidos en la
siguiente relación que da principio con D. Ricardo
Aguilar y García y termina con D. Federico Monreal
y Fernandez Rodil, las condecoraciones de la referi
daOrden que se expresan, con la antigüedad que res
péctivamente se les señala.»
De Real. orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente. de la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
Sres. -Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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cURPO GINERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro-
movida por el capitán de fragata D. Ricardo Bru y
Bobadilla, en solicitud de su retiro del servicio por
su mal • estado de salud; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, accedien
do á lo solicitado, ha tenido á bien concederle el reti
ro del servicio con el haber provisional de cinco mil
cualrocienta-s pesetas anuales, cuya cantidad deberá
percibir por la Dirección general de Clases pasivas
de esta Córte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.--Madrid 23 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director general (Te Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios al departamento
de Cartagena, el teniente de navío D. Eduardo Gue
rra y Goyena.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Julio de 1901.
EL D. DE VERACUÁ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.:.S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de la, comandancia de Marina de
Alicante, al teniente de navío D. Cárlos Souza, Mar
qués de Sotelo, en relevo del oficial del mismo em
pleo D. César Rodriguez y Bárcena, que cumple el
tiempo reglamentario el 1.° de Septiembre próximo.
-- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
on+.•■•••■••111.01~■.7.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el alferez de navío D. Cárlos Preysler y
Moreno, pase á continuar sus servicios al departa
mento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto kle 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capit in general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante de la provincia marítima de
Gijón, al capitán de fragata D. Antonio González y
Fernández, en relevo del jefe del mismo empleo clon
José Romero,-que cumple el 1.° de Septiembre próxi
mo el tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su n(m
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante del pontón _Fernando Póo, al te
niente de navío D. Leopoldo Colombo y Autrán, en
relevo del oficial del mismo empleo D. Guillermo La
cave, que ha regresado por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to .y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. F.
muchos años.—Madrid 2 de Agosto de 1901.'
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (vi. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar ayudante de Marina del distrito de Avilés, al te
niente de navío de primera clase D. Saturnino Núñez
Graíño, en relevo del jefe del mismo empleo D. Anto
nio García Gutierrez, que ha cumplido el tiempo re
glamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.—
Madrid 3 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERACWA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!,
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en Real orden comunicada fecha 22 de Julio
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 9 del actual, manifestó á
este
Ministerio haber sido incluídos en las escalas de aspi,
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rantes á pensión de Gran Cruz de San Hermenegildo,
el contraalmirante D. Salvador Carvia y López, y de
placa, los capitanes de navío D. Leonardo Gómez
de Mendoza, D. Antonio Godinez y Estéban y D. Emi
lio llédiger y Olivar.»
De Real orden lo manifiesto á V. E , para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol,
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con fecha 29 de Julio último, me
dice lo que sigue:
«Excmo Sr.: Con Real orden de 15 de Julio últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo, el
adjunto expediente imtruído á instancia del teniente
de navío de primera clase D. Ramón Rodríguez Tru
jillo, en solicitud de retiro.—Pasadó el expediente al
fiscal militar en 28 del expresado mes, expuso lo que
sigue:—E1 fiscal militar dice; que con sujeción á lo
dispuesto en la vigente ley de retiros, puede confir
marse en definitiva el señalamiento provisional hecho
al interesado por Real orden de 30 de Enero último,
al expedirle el retiro del servicio á su solicitud, asig
nándole los sesenta céntimos del sueldo de su empleo
de teniente de navío de primera clase, ó sean tres mil
pesetas anuales, doscientas cincuenta al mes que le co
rresponden por contar treinta años de servicios efec
tivos y dos en posesión de dicho empleo; debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad por la Adminis
tración especial de Vizcaya.—Domingo Bazán.—Con -
forme el Consejo en Sal l de Gobierno con el prece
dente dictá.men, de su acuerdo lo significo así á V. E.
para la resolución de S. M..»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino con el
preinsert) dictámen, ha tenido á bien conceder ei
retiro del servicio, en la expresada forma, al jefe
de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.muchos años Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director de la Junta de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á ins -tracia elevada por el teniente de navío de La claseI) Eduardo Vargas y Fernández cl¿b Angulo, ha tenido á bien concederle el retiro del servicio por su que
brantado estado de salud, con el haber provisional de
cuatromil quinientas pesetas anuales que deberá perci
bir por la Delegación de IIacienda de Barcelona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidentede laJunta Consultiva de laArmada.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de fragata retirado D. Ricardo Bru y
Bobadilla, en súplica de que se le conceda licencia
ilimitada para Cuba y los Estados Unidos de Améri
ca á fin de evacuar asuntos particulares; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien conceder al interesado la licen
cia que solicita, debiendo éste dar conocimiento al
Ministerio de Hacienda, del día que sale de España,
punto á donde se dirige, haber anual que disfruta y
caja por donde lo percibe, justificando además men
sualmente su existencia y aptitud legal ante el repre
sentante de España ó agente consular del punto en
que resida, con arreglo á lo dispuesto en las instruc
ciones de 27 de Septiembre de 1870 y 25 de Febrero
de 1885, dictadas por el Ministerio de Hacienda á las
que queda sujeto, así como á las que en lo sucesivo
se dicten para las clases pasivas residentes en el ex.
tranjero
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada
INFANTEBIA DE MARTITA
Excmo. Sr.: Habiéndosele concedido el pase á
situación de excedente voluntario, al capitán de Infan
tería de Marina, D. Martín García yGarcía, que des
empeñaba el cargo de auxiliar del E. M. de la Capi
tanía general del departamento de Cartagena; S. M.
el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar para el referido
destino, en concepto de «por, » al capitán del propio
cuerpo, D. Cárlos de Castro y Arca, que se encuen
tra en esta Corte en situación de excedente forzoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar..
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena Intendente general de este Ministerio,
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Excmo. Sr.:. El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de O de Julio ú1
'timo, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Abril úl -
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
teniente de Infantería de Marina, retirado, D. Eusta
quio de la Fuente yOlmo, en solicitud de mejora de
retiro.—Pasado el expediente al fiscal militar en 15
de Junio, expuso lo que sigue.—E1 fiscal militar dice:
que según aparece de este expedjente, por Real or
den de 8 de Octubre de 1900, confirmada por otra de
30 de Noviembre siguiente, se expidió el retiro al
teniente de Infantería de Marina, D. Eustaquio de la
Fuente y Olmo, asignándole los ochenta y cuatro cén
timos del sueldo de su empleo ó sean ciento cincuenta
y siete pesetas cincuenta céntimos al mes abonables
por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
•
según
correspondía á los 34 arios de servicios que con abo
nos contaba al cumplir la edad reglamentaria para
pasar_ á dicha situación.—En la adjunta instancia
solicita el interesado que se le mejore el retiro que
disfruta acreditándole sus servicios hasta fin de Octu
bre de 1900, en que causó baja en activo y como
quiera que ampliada con tal motivo su hoja de servi
.ci.os resulta que á pesar de haber cumplido en 30 de
Septiembre de 1899, los 51 años de edad prevenidos
en la ley de ascensos de la Armada, o ntinuó pres
tando servicios hasta Octubre de 1909, que se le ex
pidió el retirc, dándose con ello lular á que comple
tase los 35 arios de servicios con los abonos válidos
para dicho efecto, procede con sujeción á lo resuelto
en I" Real orden circular de 24 de Enero de 1887
(C. L. núm. 48) publicada por el Ministerio de la
Guerra y aplicada por el de Marina en cuantos casos
análogos se han ofrecido, que de no ser el interesado
culpable, ni tampoco responsable del retraso sufrido
en la expedición de su retiro, se le conceda la mejora
que pretende, asignándole los noventa céntimos del
sueldo de su empleo de teniente ó sean ciento sesenta y
ocho pesetas setenta y cinco céntimos al mes, abonables
Por" la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de
la fecha de su alta en la nómina de retirados, prévia
liquidación del menor sueldo que desde la misma
fecha ha venido percibiendo —También corresponde
que se forme expediente para averiguar el motivo de
no haberse formalizado la propuesta de retiro en su
oportunidad, á fin de exigir la responsabilidad á quien
haya lugar.—Dorningo Bazán.—Conforme el Consejo
en Sala de gobierno con el precedente dictámen, de su
acuerdo lo comunico á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta acordada, de Real orden lo digo á V. E para
su conocimiento y demás fines que se previenen;
debiendo formularse en ese departamento el expe
diente á que se refiere el inserto, para averiguar el
motivo de no haberse formalizado la propuesta de
retiro en su oportunidad, y dar cuenta á este Centro
del resultado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sres. Ministro de Estado y Director general de
Clases pasivas.
" Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente de Infanlería de Marina, D. FélixllanoBustilloy Martín; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
autorizarlo para viajar por España y el extranjero,
ppreibiendo sus sueldos por la habilitación de este
Ministerio, y debiendo dar cuenta al mismo de las
variaciones que haga de residencia, con objeto de po
der tener en todo tiempo noticias de ella.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporaci5n.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Agosto de 1901. ,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 6 de Julio último, ha tenido á bien confir
mar en definitiva el señalamiento provisional de
haber pasivo hecho al capitán de Infantería de Mari
na, D. Juan Sánchez Gomariz, al expedírsele el retiro
para Cádiz por Real orden de 25 de Mayo próximo
pasado, (B. O núm. 59) asignándole los noventa cén
timos del sueldo de su empleo de capitán, ó sean dos.
cientas veinticinco pesetas al mes, que le corresponden
por contar más de 35 arios de servicios efectivos;
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Director general de Clases pasivas é Inten
dente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir dos vacantes que existen
en la escala de tenientes del cuerpo de Infantería de
Marina; 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
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Reina Regente del Reino, se ha servido ascender á
dicho empleo á los alféreces, D. Cándido Díaz Mon
tero y D. Manuel Vigueras Gómez-Quintero, que
cumplieron las condiciones para el ascenso en 19 de
Julio último, debiendo tener en su nuevo empleo la
antigüedad de dicha fecha y ocupar puesto en la es
cala en el orden en que van reseñados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos arios. Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERI-GU A.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom_
bre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación tomada por V. E. para qu e
interinamente se encarguen de los destinos de coman
dante de la tercera compañía del primer batallón del
primer regimiento de Infantería de Marina y ayudan
tes de ambos batallones del mismo regimiento, res -
pectivamente, el capitán, D. José García Sánchez de
Madrid y tenientes, D. Angel Carlier Rivas yD. José
María Colombo Autrán; los cuales cesarán en ellos
tan pronto como los propietarios cesen en la enseñan
za de los alumnos del cuerpo, para la que han sido
elegidos por el coronel de dicho regimiento, con arre_
glo al punto tercero de la Real orden de 19 de Junio
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
Comunicación núm. 585 de 2 del actual,, promovida
por el soldado de Infantería de Marina perteneciente
á esa compañia, José Riazor López, en súplica de que
se le conceda un mes de licencia por enfermo para
Corgo (Lugo); teniendo en cuenta lo que expresa el
certificado médico que se acompaña á dicha instan
cia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Infantería de Marina, se ha
dignado conceder al recurrente cuatro meses de licen
cia por enfermo en vez del mes que solicita, y dispo
ner cause baja en esá unidad y alta en la segunda
del segundo batallón del segundo regimiento de guar
nición en el departamento de Ferrol, á donde deberá
incorporarse al terminar la licencia de que se trata.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. para su conocimiento y de
más efectcs.— Dios guarde á V. muchos arios .
Madrid 6 de Agosto-de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
—4113011--
Vista la instancia del cabo de Infantería de Ma
rina afecto á esa 'compañía, D. Fernándo Javaloyes
Blanco, solicitando se le conceda derecho á ocupar
una vacante en el cuerpo de Auxiliares de las oficinas
de Marina, por haber sido aprobado sin plaza en los
exámenes verificados en el departamento de Ferro]
en Septiembre del año próximo pasado; S. M. el R.Lw
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
personal de este Ministerio, se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V, para su conocimiento y efecT
tos.— Dios guarde á V. muchos años. Madrid 6
de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Director del personal.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm. 584 de 2 del actual, promovida
por el sóldado de Infantería de Marina perteneciente
á esa compañía, Rafael Hutllán Márquez, en súplica
desfile se le concedan dos meses de licencia por en
fermo para San Feliu de Guixols (Gerona); teniendo
en cuenta lo que expresa el certificado médico que se
acompaña á dicha instancia, 5. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Infan
tería de Marina, ha tenido á bien conceder al recu
rrente la licencia que solicita y disponer cause baja
en esa unidad y alta en la primera compañía del pri
mer batallón del primer regimiento de guarnición e.1San Fernando (Cádiz,) á donde deberá verificar su
presentación al terminar la licenciaque se le concede.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec:
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid
de Agosto de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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muro JURÍDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el au
xiliar del cuerpo Jurídico de la Armada D. Esteban
Martínez Cabañas; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle un mes de licencia por enfermo para esta
Corte y Tarragona.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Agosto de 1901.
ElSubsecretario,
Jwan J. de la




Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por pase á la situación de su_
pernumerario del ingeniero jefe de 1.° clase de la Ar
masa D. Salvador Torres y Cartas; S. M. el Rey
(g. D . g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien promover á ingeniero jefe de pri
mera clase, al de 2.a D. Nicolás Fuster y Romero, con
la antigüedad de 23 de Julio último, quien deberá
continuar en la situación de supernumerario; á inge
niero jefe de 1.a clase al de 2.a D. Alejo Martorell y
Guinjoan, cuyo ascenso, corresponde por la perma
nencia del anterior en la repetida situación de super
numerario y tambien con la expresada antigüedad y
á ingeniero jefe de 2." clase al ingeniero 1.° D. Felipe
Briñas y Rueda, con la misma antigüedad antedicha.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimienb y el de esa Corporación.—Dios 'guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de es te Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) yen su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conce
der al contador de fragata, D. Basilio Velez, dos me
ses de licencia por enfermo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de su carta
número 2031 de 22 del actual, aprobando el anticipo
de la misma.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr, Intendente general de este Ministerio.
--11~--•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido con -
ceder al contador de navío D. Salvador Ceron y Gu.
tierrez, la situación de excedencia para Sevilla y Je.
rez de la Frontera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de su carta
número 2067 de 27 de Julio último.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 1.° de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan .T. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 3 del actual doce años
de efectividad en su empleo el contador de navío, don
Ramón López de Arenosa y Graña; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien di poner se le abone desde dicha
fecha la gratificación de cincuenta pesetas mensuales
que reglamentariamente le corresponde.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Agosto de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de laMalta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 3 del actual doce años
de efectividad en su empleo el contador de navío don
Mariano Murcia y Sanz de Andino; S. M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer se le abone desde dicha
fecha la gratificación de cincuenta pesetas mensuales
que reglamentariamente le corresponde.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de Agosto de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1994 de5 del mes último, remitiendo acta de exámen
que para maquínista mayor de 2.a clase prestó el pri
mermaquinista de la Armada D. Antonio Pedrero Bel
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trán, resultando aprobado; S. M el Rey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien promover al empleo de maquinista mayor de
2.a clase de la Armada al referido D. Antonio Pedre
ro y Beltrán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PILOTOS
Excmo. Sr.: Accediendo á instancia elevada por el
piloto, alférez de navío graduado, D. Vicente Ripoll
y Ripoll, que en 10 de Mayo último quedó sin destino;
S.. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien concederle la gra
duación y sueldo correspondiente de teniente de navío
con la antigüedad de 24 de Mayo de 1899, fecha en
que cumplió los requisitos reglamentarios al efecto;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., sea li
quidado por la habilitación de este Ministerio, en las
diferencias de sueldo á que tenga derecho.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1901.
EG D. DE VERAGUA.
Sr.Presidente de la Junta Consultiva de laArmada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.786 de 20 de Junio del año último, con la que
cursa instancia del cabo de mar de segunda clase
Juan Toinil Martínez, en súplica de abono de premios
por exceso de tiempo servido; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido disponer se le abone por dicho concepto,
la cantidad de setecientas cincuenta pesetas, importe de
los premios de excedido correspondientes á los meses
de Febrero de 1899 á Abril de 1900, ambos inclusi
ves, á razón de cincuenta pesetas cada uno, toda vez
que, á falta de la presentación del documento original que previene la regla 5.* de la Real orden de 3 de
Enero de 1879, el presidente de la Comisión liquidadora de Marina de Manila, ha expedido un certificado
en que hace constar los extremos necesarios para quepueda en este caso surtir los mismos efectos queaquél y pueda disponerse el abono de la expresadacantidad.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conocí
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].




En vista de la carta dirigida á este Ministerio del
Secretario del Lloyd's de Lóndres, fecha 22 de Mayo
próximo pasado, solicitando que los semáforos del
cabo de Finisterre y de Tarifa, sean incluidos en las
listas de estaciones de señales publicadas por el
Lloyd`s; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in -
formado por la Junta Consultiva y Subsecretaría de
este Ministerio, se ha servido acceder á los deseos
del interesado, con objeto de que al repartir las indi
cadas listas á los buques mercantes, sepan éstos al
pasar por dichos puntos, que pueden comunicar con
aquéllos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento yel del
expresado Secretario del Lloyd`s.—Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1901,
El Subsecretario,
Juan J. de la _Yalta.
Sr. Jefe de la comisión de Marina Española en In
glaterra.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los buenos ser
vicios que vienen prestando en el distrito de Estepo
na, el armador de pesca y naviero D. Eduardo Fer
nández Sanchez y el patrón de cabotaje D. Fernando
Martin Lozano; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder, al primero la cruz de primera clase del Mérito
naval con distintivo blanco, y al segundo la cruz de
plata de la misma Orden y distintivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y como resultado de su escrito de 18 de Junio úl -
timo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr : El Ministerio de la Guerra dice á es
te de Marina, en Real orden de 27 de Julio próximo
pasado lo que sigue:
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«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió 1
á este Ministerio con Real orden de 3 de Mayo últi
mo, promovida por el sargento primero de Infantería
de Marina, Francisco Guerrero Benítez, en súplica de
pensión por acumulación de tres cruces del Mérito
militar con distintivo rojo, que posée, el Rey (q.D.g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art. 49 del reglamento de
la Orden, se ha servido conceder al recurrente la
pensión mensual de cinco pesetas que le corresponden
por el expresado concepto.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes, consecuente á su escrito
de 11 de Abril último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la _J'atta.
Sr. Capitán general delDepartamento de Ferro].
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice a
de Marina en Real orden de 27 de Julio último, lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 6 de Mayo
último, promovida por el primer maquinista de la
Armada D. Luis Beira y Milán, en súplicl de que le
sea permutada una cruz de plata del Mérito militar
con distintivo rojo, que obtuvo por sus servicios en
la campaña de Filipinas, según Real orden de 27 de
Septiembre de 1899, por otra de primera clase de la
misma Orden y distintivo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el art. 30 del reglamento de la Or
den, aprobado por Real orden de 39 de Diciembre de
1899.»
Y de Real orden comunicada por el señor Minis
tro de .larina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y ciernas fines, siendo resultado de su carta
de 17 de Abril último.--Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 3 de Agosto de 1£01.
El SubsecreCrio,
Juan 1. de la Lilaila.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
ATERlAI
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
j efe de la Corni.siór de Marina en Francia, fecha 18
del actual, exFoniendo la conveniencia de que cuando
se le cursen pedidos de materiales ó efectos que re
quieran proposiciones de distintos fabricantes, vayan
acompañados de suficiente número de planos, con
objeto de abreviar considerablemente el plazo de su
acopio, toda vez que aquélla oficina no cuenta con
medios para reproducir planos; S. M. el Rey (q D.g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Dirección del mate
rial de este Ministerio, ha tenido á bien disponer que
siempre que se encargue á la Comisión en Franciá la
compra de materiales ó efectos, se le remitan cinco
planos de lo que constituye el pedido, á fin de que
puedan pedirse proposiciones del suministro á otras
tantas casas constructoras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa CorportIción.—Dios guarde á V.E.
muchos arios. Madrid 31 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.




Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
María Manuela Jones y Sidre y D.' Elvira Pasquín y
Reinoso, viuda de las segundas nupcias y huérfana
de las primeras, respectivamente, dei contraalmirante
de la Armada D. Manuel Pasquín de Juan como com
prendidas en'las leyes de 25 de Junio de 1864 y 16 de
Abril de 1883 y Real orden de Guerra de 4 de Julio
de 1890, hecha extensiva á Marina por otra de 17 de
Octubre de 1891; la pensión vitalicia del Tesoro de
cinco mil pesetas anuales, que es la que les correspon
de, con arreglo al mayor sueldo disfrutado por el
causante por más de dos arios, como ministro (lel.Nla
rina. Dicha pensión debe abonarse á las interesadas
por partes iguales, por la pagaduría de la Dirección
general de Clases pasivas, desde el 13 de Mayo de
1901, siguiente día al del fallecimiento del cnusante,
y mientras permanezcan en su actual estado de viuda
y de soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1901.
D DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Joaquina María Aranda y Rancés, huérfana del inten
dente de Marina D. Joaquín María Aranda y Pery,
como comprendida en las leyes de 25 de Junio de
1864 y 16 de Abril de 1883 yen la Real orden de Gue -
rra de 4 de Julio de 1890 hecha extensiva á Marina
por otra de 17 de Octubre de 1891, la pensión del Te
soro de tres mil setecientas' cincuenta pesetas anuales,
que es la que le corresponde con arreglo al mayor
sueldo disfrutado por el causante durante más de dos
años. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la pagaduría de la Dirección general de Cláses
pasivas desde el 16 de Mayo de 1901, siguiente día al
fallecimiento de su padre y mientras permanezca sol
tera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
fl Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juana
Caballero de Camoyant, madre viuda y pobre del
cabo primero de Infantería de Marina José Camoyant
Caballero, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el
día 8 de Octubre de 1896, en estado de soltero, como
comprendida en la ley de 15 de Julio de 1896, la pen
sión anual de doscientas setenta y tres pesetas setenta y
cinco céntimos, que señala el art. 5.° de la ley de 8 de
Julio de 1860, á familias de cabos. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el 10 de Junio de 1900, fecha de su instancia en
solicitud del beneficio, según previene la Real orden
de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey ( í. D. g.) y en sunombre la:Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D e María del Cármen Ramos Izquierdo y Fossi, viuda delcapaán de Infantería de Marina D. Arturo Obanos yAlcalá del Olmo, como comprendida, en el art. 2.°
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capt. 8.° del reglamento del Montepío militar, la pen
sión anual de seiscientas veinticinco pesetas, señalada
en la tarifa al fólio 107 del citado reglamento á fami
lias de capitanee en actividad, que es la que le corres
ponde con arreglo al empleo y situación que disfru -
taba el causante cuando falleció. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada por la pagaduría de la Di -
rección general de Clases pasivas desde el 29 de Abril
de 1901, siguiente día al del fallecimiento de su ma
rido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de A2ósto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
-tetC»
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo pleno, ha tenido á bien conceder á
D. Bernarda Andreu Piñeiro, viuda del segundo con
tramaestre de la Armada D. Nicolás López Dapena,
corno comprendida en la regla segunda de la Real
orden de Marina de 14 de Julio de 1876, dos pagas de
tocas, importantes doscientas cincuenta pesetas, duplo
de las ciento veinticinco pe de sueldo mensual disfru
teba su marido cuando falleció el 26 de Agosto de
1899. Dichas pagas deden abonarse á la interesada,
por una sola vez, por la habilitación del depósito del
arsenal de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
crena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo pleno, ha tenido á bien conceder á
Doña Nicolasa López Torres, viuda del segundo contramaestre de la Armada D. Inocencio Calvo Chao,
como comprendida en la regla 2.8 de la Real orden
de Marina de 14 de Julio de 1876, dos pagas de tocas
importantes doscientas cincuenta pesetas, duplo de las
ciento veinticinco que de sueldo mensual disfrutaba
su marido al fallecer en 29 de Diciembre de 1900.
Dichas pagas deben abonarse á la interesada por unasola vez, ya- la habilitación de Marina del departa -mento de Ferrol, por donde cobraba sus haberes el
causante.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocirnien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
la.drid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
r. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese rionsejo, ha tenido á bien conceder á Josefa
Bouza Novo, viuda del fogonero de segunda clase de
la Armada José María Vilariño Pardo, que desapare
ció en el combate riaval de Santiago de Cuba el día 3
de Julio de 1898, como comprendida en la ley de 8
de Julio de 1860 y Real orden de Guerra de 26 de Ju
lio de 1884, la pensión anual de doscientas cuarenta pe
setas, señalada en la tarifa número 2 de las aproba
hadas por Real orden de 29 de Enero de 1868, para la
aplicación en Marina de la citada ley, á familias de
fogoneros de segunda clase. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada, en concepto de provisional, y á
reserva de reintegrar al Estado las cantidades que
hubiere percibido, en el caso de que su marido apa
reciese y fuese dado de alta en la Armada, por la De
legación de Hacienda de la Coruña, desde el 4 de Ju
lio de 1898, día siguiente al en que su esposo se su
P°ne falleció y m1entras permanezca viuda, debiendo
confirmarse en definitiva el expresado benefPio tan
luego cono se justifique el fallecimiento del mismo
causante ú obtenga la recurrente la oportuna decla
ración judicial supletoria, con arreglo á las leyes ci
viles y en la forma que estas determinan.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Genero
sa Vazque Naya, viuda del fogonero de La clase de
la Armada José Maria Pantín González, que desapa
reció en el combate naval de Santiago de Cuba el día
3 de Julio de 198, como comprendida en la ley de 8
de Julio de 1860 y en la Real orden de guerra de '26
de Julio dé 1884 la pensión anual de trescienta< pese
tas, señalada en la tarifa número 2 de las aprobadas
por Real orden de 29 de Enero de 1868, para la apli
cación en Marina de la citada ley, á familias de fogo
neros de primera clase. Dicha pensión debe abonar
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se á la interesada, en calidad de provisional y á re
serva de reintegrar al estado las cantidades que hu
biere percibido si el causante apareciese y fuese dado
de alta en la Armada, por la DPlegación de Hacienda
de la Coruña desde el 4 de Julio do 1898, siguiente
día al de la desaparición del causante. y mientras
permanezca viuda, debiendo confirmarse en definiti
va el expresado beneficio tan luego como se justifi
que el fallecimiento del mismo causante ú obtenga la
interesada la oportuna declaración supletoria con
arreglo á las leyes civiles y en la forma que esta,8
determinan.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de Agosto de 1901.
Er,D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión del Montepío militar de cua
trocientas pesetas anuales abonable por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, con la bonificación del tercio,
ó sean cien'o treinta y tres pesetas treinta y tres cénti
mos, por las cajas de Filipinas, que por Real orden
de 8 de Julio de 1898, fué concedida á D. María de
los Dolores [haz Rodi i,c.,vuez, en concopto de viuda del
primer practicante de la Armada D. Manuel Lamas
y González, se consigne á la interesada, desde prime
ro de Enero de 1898, por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, la referida pensión y bonificación, formando
un solo beneficio, importante quinientas treinta y tres
pesetas treinta y tres céntimos al ario, prévia la co
rrespondiente liquidación, é interín conserve su ac
tual estado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Conseju Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del




Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
de Y. E. núm. 2.020 de 8 de Julio próximo pasado,
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en la que traslada oficio del Sr. comandante de Ma
rina de Bilbao, proponiendo se modifique la plantilla
de aquella comandancia poniendo en lugar de los
cinco tenientes de navío que actualmente figuran en
ella, cuatro de esta clase y un oficial graduado de la
escala de reserva, por creerlo más conveniente para
ciertos servicios indeterminados y por las razones
que expone:
Teniendo en cuenta que siendo una de las princi
pales en que lo funda, que pueda dicho oficial gra
duado ser el encargado de los reconocimientos, reci
bos y embarcos de los pedidos del Gobierno á las
fábricas próximas por su mayor ductilidad para éstos
servicios, no comprendiéndose como puede propo
nerse para esto á un graduado, estando asignado á
aquella comandancia un teniente de navío, ingeniero
naval, sin más misión que el desempeño de esas co
misiones; y aún en el caso de tener que desempeñar
las ó intervenir en ellas los tenientes de navío de la
comandancia,seriamás conveniente por las mismas
razones que sobre la especialidad de éstos servicios
se indican, y la extraña consideración, para hecha de
oficio, sobre la imposibilidad de dedicar á ellas al
cabo de mar de puedo.
No teniendo fundamento la razón de que el oficial
graduado corno más moderno puede ser permanente
mente habilitado porque aparte de que no es más ni )--
derno que los tenientes de navío, no cabe comparación
donde 'no hay igualdad de ase, claroes, que el espíritu
de las ordenanzas al mandar que el oficial masmoderno
sea habilitadocuando éstefalte, se refiere á los efeCti
vosynuncaen los barcos ni arsenales en casosanálogos
ni en ninguna clase de -servicios los graduados, ni
aun de jefes han alternados ni turnado con los oficia
les, efectivos;_ y. aunque así fuese, tampoco lo sería
permanentemente, que es la principal razón en que
se funda la propuesta, porque los graduados tienen
señalado su tiempo de destino de cuatro años, exac
tamente lo mismo que los tenientes de na\ jo de la
escala de reserva, que figuran en la plantilla de aque
lla comandancia y pueden por lo tanto desempeñar
la habilitación con la misma permanencia atribuida
al graduado aparte de ser mas propio y ajustado al
espíritu de la ordenanza.
y por último, siendo otra de las razones principa
les el que el graduado tenga á su cargo y tenga que
residir en la Sección de Erandio por su importancia,
cuando anteriormente se funda en que tenga á su
cargo también el reconocimiento de materiales y el
recibo y embarco en los muelles de Bilbao y ferro
carriles, con lo que tendría que abandonar la Sección
de Erandio, y abandonadas á su vez la Sección y los
reconocimientos por la habilitación, resultando un
mal para el servicio en lugar de un bien, y aparte de
otras consideraciones esta acumulación de los cargos
más importante en un sólo ayudante y hasta impro
pio siendo el menos caracterizado; S. Al. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino., ha tenido á bien disponer se desestime la pro
puesta y continúe la plantilla de la comandancia de
Marina de Bilbao, con los cinco tenientes de navío
que tiene en la actualidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES LEL MINISTERIO
A los Sres. primeros jefes de las unidades y co
misiones liquidadoras de Infantería de Marina, se re
cuerda la circular de esta Inspección de 18 de Junio
de i9L0 (d. 0. niirn. 70), interesando certificado de
defuncíón del soldado Mateo , Quiles Javaloyes, á la
que se seryir.án dar cumplimiento con urgencia.
Madrid 6 de Agosto de 1901.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Madrid.—Imp. del Ministerio de Marina.
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